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OVERMAN Heavy Duty Cord-ulkorengas
Yksinkertainen Yksinkertainen
_ . . ~. . ~ , , ~ , montteeraus montteerausSuuruudet Hinta Smk Leikkaus „ , , ,Korkein kuormitus Ilmapaine ren-
akselia kohti gasta kohti
800 kg 4 kg
31X4vulst. i 1,400:— 4" 900 „ 4'A „
1000 „ 4 3 /4 „
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32 V6S. S. 3.700- fi „ Jft? k « V, kg





34 X7S. S. 5,100: -\. .„
kg 7 kg
38X7 S. S. 5,600:- ~ 7A ~
36X8 S. S. 6,950:-; Kg 8 kg
40X8 S. S. 7,500:-





yleiset myynti-, toimitus- ja takuu-
määräykset.
Hinnastoja ja toimitusmääräyksiä voidaan
muuttaa ilman edelläkäypää ilmoitusta eikä niitä
ole pidettävä sitovina tarjouksina.
Overman-ilmanrenkaat laskutetaan tilauksen
saapuessa voimassa-oleviin hintoihin, ja toimite-
taan ne rahtivapaasti ostajan lähimmälle rautatie-
asemalle.
Mahdolliset muistutukset pyydetään tekemään
meille edelleen lähetettäväksi tehtaalle, sillä asia-
miehillä ei ole oikeutta määrätä mahdollista kor-
vausta j. n. e.
Muistutukset otetaan huomioon ainoastaan siinä
tapauksessa, että k. o. rengas lähetetään rahtiva-
paasti meille.
Overman-ilmarengas taataan ensiluokkaiseen
tarveaineeseen ja työhön nähden.
Renkaat valmistetaan mitä suurimmalla huolel-
lisuudella ja ankarimman tarkastuksen alaisina,
sillä Overman-tehtaan pyrkimyksenä on valmistaa
niin täydellisiä renkaita kuin mahdollista.
iAf
OVERMAN-ilmarenkaat.
Overman Heavy Duty ilmarenkaat ovat erikoista
ylisuuruutta, mikä m.m. näkyy siitä, että ne paina-
vat huomattavasti enemmän kuin vastaavat muun-
merkkiset suuruudet. Kehään käytetään ainoas-
taan korkeimmanlaatuista egyptiläistä puuvillaa,
jonka kestävyys on n. 20 % tavallisesti käytettyä
amerikkalaista suurempi. Renkaat ovat käsinteh-
tyjä, mikä takaa hyvän laadun ja tasaisen työn.
Nämä ovat siis erikoisrenkaita autobusseja ja
kuorma-autoja varten.
Koetelkaa, niin tulette tyytyväiseksi!
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